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Warna memiliki peran dan fungsi untuk memberikan kesan yang baik bagi yang 
melihatnya. Sebelum era film yang berwarna, banyak para animator, dan pembuat 
film yang telah melakukan berbagai cara supaya dapat membuat visual dalam film 
buatan mereka menarik perhatian para penonton. Setelah muncul warna, maka 
semua elemen dalam film dapat dibuat dengan lebih mudah karena spektrum 
warna yang sangat banyak jumlahnya dan memiliki kualitas yang lebih dari film 
hitam putih. Warna adalah salah satu bagian dari penegas visual untuk film 
animasi. Warna merupakan unsur penting dalam proses visualisasi tokoh sampai 
dengan adegan. Penulis ingin membahas bahwa, warna dalam animasi bukan 
hanya sebagai hiasan, tetapi memiliki fungsi utama, yaitu membuat film animasi 
tersebut hidup dalam pandangan, dan memperngaruhi emosi penonton. Untuk itu, 
penulis akan membahas mengenai metode perancangan warna dalam animasi 2D, 
yang berjudul “Repentance” dengan penyusunan secara kualitatif berdasarkan 
teori- teori,bukti yang akurat, dan lengkap, disertai dengan konsep visualiasi 
warna untuk film animasi pilihan Penulis. Maka, penulis akan mengambil teori-
teori warna menurut Mollica dan Holtzschue sebagai pondasi rancangan warna.   




Color has role and functions in animation to give the best impression for the 
audiences. Before the era of color film, many animator and film maker who 
already done several things to make their film’s visual attract the audiences. After 
the color era show up, then all of the element inside the film can be make in easier 
way, because the many spectrum of color and have better quality than black and 
white movie. Color is one of the part for amplifying the visual for animation 
movie. The color is very important part in the progress of figure until scene 
visualization. The writer want to explain   that color isn’t just for decoration, but 
color have primary function to make the animation movie feel real like the reality, 
and can manipulate the audience’s emotion. Therefore, the writter will discuss 
about the methods of making color in 2D animation with title “Repentance”, then 
forming it with the qualitative, and vew theory for make a strong approval, and 
complete, along with the concept visualization color of animation movie that the 
writter has choose. Accordingly, the writter will take some of the Mollica and 
Holtzschue Theory of color for the foundation of color plan.    
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